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SAN MARCOS 
H O J A P A R R O Q U I A L D E S I N E U 
12 de Enero de 1947—№. 6 
MURO Y EL CENTENARIO PATRONAL DE SINEU 
N o es difícil hace r u n a colección de 
n o t a s his tór icas cuya lec tura conven­
za de la s ingular s impa t í a con que 
m u t u a m e n t e se h a n m i r a d o , a t r avés 
de los siglos, el p u e b l o de Muro y el 
p u e b l o de S i n e u . 
E n el pr imer a ñ o del siglo XVII 
n u e s t r o pa i sano Miguel Gac ía s , jura­
d o de m a n o mayor , hizo u n discurso 
«n el Concejo de la Univers idad y 
Villa de Sineu cuyos acen tos deb ie ran 
escucha r m u c h o s cr is t ianos de la pre­
sen te generación. 
Se t r a t aba acerca de si el referido 
Conce jo , a t e n d i e n d o al aspec to eco­
n ó m i c o , había de au to r i za r o n o la 
fundación en Sineu de u n C o n v e n t o 
de P a d r e s Agus t inos ; y en el discur ­
s o ind icado se expresó así el s i m p á t i ­
c o orado r : 
«No ignoran Vuesas Mercedes co­
m o se sus t en t an y m a n t i e n e n de es ta 
nues t r a villa de Sineu los frailes d o ­
min icos de N u e s t r a Sjeñora de Llori to , 
los de S a n Francisco de Inca, los Mí­
n i m o s de S a n t a Ana de Muro, los Mí­
n i m o s de la C i u d a d y l a s Monjas del 
Monaster io de Sineu ; y n o p o r es to 
n u e s t r a s casas y h a c i e n d a s se h a n 
aniqui lado s ino que h a n crec ido, s íen . 
d o cosa clara que es m u y grande la 
bolsa de Dios N u e s t r o Señor» . 
D e j a m o s a nues t ro s lec tores el en­
cargo de medi t a r a t e n t a m e n t e el jugo­
so discurso del j u r ado Miguel G a ­
cías. 
N o s o t r o s sólo p o d e m o s recoger 
ahora «que se s u s t e n t a b a n y m a n t e ­
n ían de esta n u e s t r a villa de Sineu 
los Mínimos de Santa A n a de Muro».­
El Conven to de Santa A n a de Muro 
se fundó en 1584 v los Frailes Míni­
m o s de S a n Francisco de P a u l a , allí 
es tablec idos , sup ie ron p r o n t o qué p o ­
dían con ta r con l a s l imosnas de Si ­
n e u . 
P a r a recoger las enviaban a u n lego 
l l a m a d o Fra Miguel Canta l lops el cual 
vivía en Sineu la m a y o r pa r t e del a ñ o 
e n u n a p e q u e ñ a casa p r o p i e d a d de u n 
devoto de la O r d e n . 
Era Fra Miguel Canta l lops u n reli­
gioso e iemola r í s imo . Recog ido en la 
casi ta de Sineu , sólo salía a la calle 
para oed i r l imosna o oa ra ir a hacer 
orac ión en la Iglesia P a r r o q u i a l en 
d o n d e servía todas las misas a u e p o ­
día, se confesaba y c o m u l g a b a con 
m u c h a frecuencia y visi taba la imagen 
d e S a n Franc isco de P a u l a q u e , a ins­
t anc ias suyas , había s ido co locada en 
u n a capilla de dicha P a r r o q u i a . 
La b o n d a d de Fra Miguel C a n t a -
Uops hizo que la gente de S ineu le 
amase , que íuese devota de S a n F ran -
cisco de P a u l a y que mi rase con gran 
s impat ía a ios Frai les Mín imos . 
B a s t a n t e s jóvenes de S ineu , a d o c -
t r i nados p o r Fra Miguel Canta l lops , 
ingresaron en la O r d e n de los Míni-
m o s ; y el s a n t o lego con s u s v i r t u d e s 
y con s u s conversac iones a b o n ó el 
c a m p o de S ineu p a r a la fundación del 
C o n v e n t o de Jesús-María efectuada en 
esta villa el año 1667; 
Hac ia Muro fueron m u c h a s l imos-
n a s de S ineu , p e r o sobre S ineu llovie-
r o n m u c h a s bendic iones que h a b í a n 
Sido i m p l o r a d a s desde Muro . 
Téngase p re sen te , empe ro , que a n -
tes el juego hab ía s ido hecho al revés : 
a S i n e u le l legaban l imosnas de Muro 
y sobre M u r o caían bendic iones i m -
p l o r a d a s desde S i n e u , y. 
C u a n d o S ineu , de spués del e span -
to so incend io de su iglesia P a r r o q u i a l 
ocur r ido el día 17 de Mayo de 15U5, 
hac ia esfuerzos t i tán icos p o r r econs -
t rui r d icha iglesia, ios de Muro le ayu-
d a b a n ; p u e s cons t a q u e en O c t u b r e 
de 150b nuebt ro J u r a u o Gabr ie l To-
r ren t trajo de atií cua t ro cua r t e ras de 
r r i go que ios generosas hijos de Muro 
*e hab ían d a ü o para las ob ras de la 
Iglesia de S ineu . 
. * a . 
H a c e ya m á s de t res siglos y m e d i o 
q u e está es tablecida en el P a l a c i o Re -
al de S ineu u n a C o m u n i d a d de Religi-
o sa s Concepc ion is tas de la B e a t a B e -
atriz de Silva. Es u n a ' c o m u n i d a d lle-
n a de prest igio, s i endo quizás su prin-
cipal t imbre de gloría el h a b e r floreci-
d o en ella la hija m á s i lus t re de S ineu , 
o sea la Venerable S o r Elisabet Sab a -
ter cuyas ex t raord inar ias v i r tudes e m -
b a l s a m a r o n el monas t e r io , la villa y 
a u n Mallorca en te ra . 
Es de Sineu la Venerab le S o r Elisa-
be t S a b a t e r p o r haber nac ido en este 
pueb lo ; pe ro s u s p a d r e s - q u e fueron 
el honorab le B e r n a r d o y la señora Ca-
ta l ina Noceras—eran de la P a r r o q u i a 
de Muro . 
Así, p u e s , la Venerab le S o r Elisabet 
Saba te r , o r i unda de Muro y nac ida en 
S ineu , n o deja de ser Un lazo p rec io -
so p a r a la un ión afectuosa de es tos 
d o s pueblos , ¿ Q u i é n n o lo p iensa así? 
' * * 
P o r Una n iña l l amada Francisca Ju -
lia y Segu í—que a la edad de nueve 
a ñ o s y cua t ro m e s e s ingresó en cali-
d a d de e d u c a n d a en el Monas te r io de 
Concepc ion is tas de Sineu y llegó a ser 
A b a d e s a de d icho M o n a s t e r i o - e n t r ó 
a ser pa t r imon io de n u e s t r a s C o n c e p -
cionis tas u n vas to terr i tor io de Muro-
conoc ido en la an t igüedad con el n o m -
bre de Morell y que en la época de p a -
sar a ser p rop i edad del Monas te r io de 
S ineu fo rmaba d o s p red ios d e n o m i n a -
d o s Son Parera mayor y Son Partía 
menor. J u n t o s y u n i d o s a m b o s p re -
dios , en el lenguaje de s u s nuevas ; 
p rop ie ta r ias e ran des ignados con el 
solo n o m b r e de Son Parera de Muro. 
Son Parera de Maro per teneció al 
Monas te r io de S ineu por m á s de cien? 
años—desde 1603 a 1733—, s iendo du-
r a n t e t o d o aquel ¿tiempo un b u e n ge-
n e r a d o r de re lac iones entre n u e s t r o 
pueb lo y el pueb lo de Muro . 
* * 
N o p o d e m o s da r u n a extens ión des-
m e d i d a a este escri to. Véase el p a r e n -
tesco del c a m p a n a r i o de Muro con eh 
campana r io de Sineu ¡considérese que» 
de jando apar te la car re tera , se cons -
t r u y ó u n c a m i n o vecinal d i rec to que 
e n l a z a . e s t o s dos pueb los ; e tcé tera , 
e tc . , e tc . ; y dígase luego si no s o n 
cier tas las an t iguas m u t u a s s i m p a t í a s 
ent re el p u e b l o de Muro y el p u e b l o 
de S i n e u . 
* *, 
P u e s b ien . Al advenir la c o n m e m o -
rac ión del Tercer Cen tena r io de la 
elección de S a n Marcos Evangel i s ta 
p a r a P a t r o n o de Sineu, Muro n o des-
min t ió las viejas re lac iones de b u e n a 
a m i s t a d que le u n e n con n u e s t í o p u e -
b lo , p u e s fué de Muro t a m b i é n que en 
ocas ión de d icho Cen tena r io n o s lle-
garon aires de ap lauso , de a d h e s i ó n y 
de a y u d a . # 
Q u e r e m o s cons ignar an t e t o d o , con 
espír i tu de ag radec imien to , que a lgu-
n o s a ñ o s an tes de nues t ro Cen tena r io 
so l ic i tamos del R d o . D . B e r n a r d o 
C e r d o y Carbonel l , mus icó logo hijo 
de Muro, que quisiera c o m p o n e r u n 
p a d r e n u e s t r o , u n a avemar ia , u n g lo-
r iapa t r i , t res jacula tor ias y u n h i m n o 
p a r a ser c an t ados en el Ejercicio a 
S a n Marcos Pa t rono de S ineu ; y 
el R d o . Sr . Ce rdo , a t e n d i é n d o n o s 
ga lan temente , escribió las refer idas 
compos ic iones con tal ac ier to e ins -
piración, que h a n merec ido u n á n i m e s 
ap l ausos de los m ú s i c o s q u e las co . 
nocen y de los devo tos que l as can-
t a n . 
Hace ya a l r ededor de d iez a ñ o s q u e 
vive con su familia en Muro D. Mel-
' chor Rotger y Mestre, m é d i c o , n a t u -
ral de S ineu ; el cua l , q u e r i é n d o s e a s o -
c i a r al Centenar io P a t r o n a l de San 
Marcos, lo h izo , inger ían do o r e inge r -
t a n d o en el pueb lo de su na tu ra leza 
a lgo m u y h e r m o s o del p u e b l o de su 
a d o p c i ó n . 
P a r e c e que u n a de tantas cosas de 
Muro q u e a g r a d a n al Médico Rotger 
es el cons ide rab le n ú m e r o de «pa-
nolis» q u e t iene la P a r r o q u i a de aque l 
pueb lo . Con ellos r e su l t an m u y visto-
sas t o d a s las proces iones . . 
La P a r r o q u i a de Sineu ya n o c o n -
servaba n i u n o de c u a n t o s tuvo en la 
ant igüedad. 
Así, pues , t o m a n d o m o d e l o ese fa-
cul ta t ivo de u n o de los d i c h o s e s t a n -
dar tes de Muro, h izo cons t ru i r o t ro , 
po r c ier to m u y so lemne y a g r a c i a d o , 
y , con mot ivo del Cen tena r io P a t r o -
nal , lo regaló a la P a r r o q u i a d e S ineu . 
Se es t renó en la Procesión del Cen-
tenar io y se d e n o m i n a «El P a n ó de 
Sant Marc». 
* # 
El Sr. Alca lde de Muro D . Martín 
Cladera y R a m i s mani fes ió su a d h e -
s ión a n u e s t r o C e n t e n a r i o P a t r o n a l de 
u n a m a n e r a m u y expres iva y s impá-
t ica y d igna de ag radece r ; pues no só-
lo v ino p e r s o n a l m s n t e a Sineu y fo rmó 
en la pres idencia de la P roces ión del 
Centenar io , s ino q u e .hizo q u e la r e -
n o m b r a d a b a n d a de Muro, d e n o m i n a -
da «Unión Art ís t ica Múrense» c o n t r i -
buyese pode rosamen te y gratis al éx i to 
r o t u n d o de n u e s t r a s fiestas ex t raord i -
n a r i a s de San Marcos. 
¿Cómo se paga t a n t a gentileza, S e -
ñor Alcalde de Muro? 
. * * v 
La referida «Unión Art ís t ica M ú r e n -
se», d i r ig ida p o r el profesor D. J a i m e 
Moragues y Roig, se c o m p o n í a en e l 
m e s de J u n i o de 1945 de los señores 
m ú s i c o s s iguientes : ' 
D . R a m ó n P i c ó V a l l s , D . Cr i s tóba l 
Tau le r Mateu, D. F r a n c i s c o P e r e l l é 
Roca, D. Gabr ie l Pe t r a G a m u n d í , d o n 
Gabr ie l Ferr io l Ce rda , D . Gabr ie l Se 
r r a C a i m á n , L \ Miguel Pe t ro Fornés , , 
í ) . Miguel Martorell R iu to r t , D. E loy 
Pomar Val l s , D . Ba r to lomé Moneadas 
P u j o l , D. Martin Val lesp i r O r d i n a s , 
D. Bruno Llopis Miró, D¿ Cristóbal 
. C a p ó Rámis . 'D . Rafael Capó Ramis , D. 
J u a n P o m a r Miró, D. J u a n P o q u e t 
Moragues, D. J o s é Ju l ia Puigse rve r , 
D . Rafael Rotger T o r r a n d e l l , D. An­
ton io Sastre Pere l ló , D. Sebast ián Tau­
3er Mateu, D. Mart in Noce ra s Mar­
to re l l , D. Pedro Moragues B e n n a s a r y 
D. Antonio R a m i s F e r r e r . 
Plácetíos h a b e r pues to aqu í los p r e ­
ceden tes n o p b r e s : p o r q u e p a r a n o s o ­
t r o s , fo rman u n a lista de h o n o r . 
* * *, 
ha. «Unión Artíst ica Múrense» ac tuó 
en la inolvidable Proces ión del Cente­
n a r i o y a d e m á s dio u n o d e los con ­
c ier tos del p r o g r a m a de nues t r a s fies­
fas centenar ias . E n a m b a s ocas iones 
dio m u e s t r a s i nequ ívocas , al dec i r de 
los músicos , de ser u n a de las mejores 
b a n d a s de Mallorca. 
La e n h o r a b u e n a a su exper to y s im­
pá t ico di rec tor , extensiva a los q u e lje 
o b e d e c e n la ba tu t a . 
• ' „ i* as'.. 
Según nues t ros i n fo rmes , el culto y 
es t imado c u r a ­ E c ó n o m o de Muro, Re­
v e r e n d o Sr. D. J u a n Ganáis y Cana­
ves , supo a n u n c i a r a sus feligreses con 
grac ia y con amo re los festejos del 
Cen tena r io de Sineu; y el a n u n c i o díó 
por resu l tado q u e , d u r a n t e aque l los 
d ía s , vin ie ron vis i tando este pueb lo 
m u c h o s hab i t an tes de Muro. 
El día de la g r a n Pereg r inac ión 
F r a n c i s c a n a lo vis i ta ron u n o s sesenta 
t e rc ia r ios m u r e n s e s , los cuales t ra je­
r o n su es tandar te y v in ie ron a c o m p a ­
ñ a d o s d e su digno di rec tor R d o . seño r 
d o n P a b l o T o r r a n d e l l Escalas . 
Y en alguno de los d e m á s días lo vi­
s i ta ron el referido Sr. C u r a ­ E c ó n o m o , 
el R d o í S r . D. Miguel A l o m a r Esteve» 
el notar io D. Anton io Vanrel l , el abo­
gado D. Anton io Ignac io Alomar , ei 
maes t ro nac iona l D. Anton io Marto­
rell Molinas, e tc . , etc. , etc. ; 
* № 
¿No es c ie r to q u e en ocas ión del 
Centenar io P a t r o n a l de Sineu nos l le­
ga ron , proceden te s de Muro, ai res d e 
ayuda , de ap lauso y de adhes ión? ¡Vi­
va Muro! 
Relación de las personas y entidades que han dado dinero 
para las fiestas centenarias y de las canti­
dades que han dado 
vi 
Suma anterior . . . . . . , • • . 
R d o . D. Mateo D u r a n Real , Benefic iado S o c h a n t r e de la Catedral de 
Gerona y Capellán del Regimiento de Infantería de Alcánta­
r a , 33 . . . . . , . . . . . . . , 
R d o , D. J o r g e Vanrel l Esteva, G u r a ­ E c ó n o m o de Büñola . . , , 
SUMA: 48.915 pías. 
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